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Sažetak
M ljetska bolest je  pa lm o -p lan ta rna  akroe ritroke ra toderm ija  koja se nas lje ­
đu je  autosom no recesivno. S tom atološki je  preg ledano 8 pac ijena ta  sa M lje t­
skom bolešću i 60 otočana otoka M lje ta  bez m ljetske bolesti. KEP indeks i 
param etri parodontnog statusa u ob je  skupine su slični. Pacijenti s m ljetskom 
bolešću nisu im ali n iti jedan ispun ili protetski rad. Najčešće prom jene na 
o ra ln im  sluznicama b ile  su: che ilitis  angu laris  (7 pac ijena ta ), che ilitis  exfo­
lia tiva  (5 pac ijena ta ), makroglossia (4 pac ijen ta ), lingua  p lica ta  (3 pac ijen ta ), 
glossitis rhom bica m ediana (2 pac ijen ta) i h ipe rtroph ia  p a p illa e  f i I iform is (2 
p ac ijen ta ). Rendgenološki nalaz a lveo larne kosti kod pac ijena ta  s m ljetskom 
bolešću bio je  na razini fiz io loške involucije .
Ključne riječi: mljetska bolest, oralne promjene, dermatološki status
U pub likacijam a Šalamona i suradnika1.2,3 istaknuto je da m ljetska bolest n ije  
samo pa lm o-p lan tarna keratoderm ija, već akroeritrokera toderm ija  (Slika 1 i 2). 
Kačić i su radn ic i4 su našli, da kosti fa langa  prstiju ruku ponekad mogu b iti kod 
mljetske bolesti a fic irane. To govori da mljetska bolest n ije  samo ektoderm alna, 
već ektom ezodermalna d isp lazija . Poznato je  da se ona nasljeđu je  autosom no-re- 
cesivno. U ovom radu isp itivano je  stanje zubi i usne šup ljine  kod pacijenata  s 
mljetskom bolesti, iako se u lite ra turi navodi da ova bolest, za razliku od Papillö- 
Lefevre sindroma, ne ide s patološkim  procesima o ra lno-den ta ln ih  tkiva.
Istovremeno je  pregledana stomatološki i derm atološki skupina stanovnika o to ­
ka rođenih na M lje tu  bez ove bolesti.
MATERIJAL I METODA
Pregledano je  8 pacijenata  s mljetskom bolesti. Kod 60 otočana M lje ta  bez 
mljetske bolesti izvršen je  stomatološki pregled, a 28 od ovih, preg ledano je  i 
derm atološki. Skupinu pacijenata  s mljetskom bolesti sačin java lo  je  7 žena i 1 
muškarac, starosti od 29 -78  godina. Prosječna starost bolesnika iznosila je  50,9 
godina.
UVOD
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Slika 1. Promjene na d lanovim a
Slika 2. E ritrokera toderm ija  stopala
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Kontrolnu skupinu sačin javalo je  60 osoba (21 muškarac i 39 žena) rođenih na 
M lje tu  č iji su rod ite lji također b ili rođeni na otoku M lje tu .
Prosječna starost isp itanika kontrolne skupine b ila  je  56,1 godina. Kako M lje t 
ima 1338 stanovnika, ovim pregledim a je obuhvaćeno 68 ili 5,10/o stanovništva. 
Svaki isp itan ik  je  imao radni karton za ora ln i pregled, u koji je  upisana i derma- 
otloška d ijagnoza. Podaci oralnog pregleda obuhvatili su:
-  status zuba, izražen KEP indeksom;
-  parodontn i status: kvantific iran i plak, kalkulus i g ing iva ln i indeks, te dubinu 
džepova u m m ;
-  eventualnu protetsku sanaciju isp itan ika i
-  d ijagnozu nalaza na oralnim  sluznicama.
Pregled je  obavljen pomoću ogledala, sonde i W illiam s-ove g radu irane sonde 
za m jerenje džepova. Samo u skupini pacijenata  s mljetskom bolešću rađeni su 
rendgenski in traora ln i snimci preostalih zuba.
Kod 28 kontro ln ih osoba (7 muškaraca i 21 žene), rođenih na M lje tu , izvršen je  
pregled kože. D ijagnoza kožnih prom jena upisana je u radni karton.
REZULTATI I DISKUSIJA
Rezultati su dani odvojeno za stomatološke i derm atološke nalaze, a prikazani 
su u tab licam a.
U tab lic i 1. prikazan je broj karioznih zuba, broj ekstrakcija, ispuna i KEP in ­
deks, kao i ukupne prosječne vrijednosti po osobi sa intervalom  va rija c ije  za obje 
skupine. Iz podataka Tabele 1. ne bi se moglo zaključ iti da M ljetska bolest ima 
b ilo  kakvog utjeca ja  na stanje karijesa i njegovih kom plikacija . Budući da je  pro­
sječna starosna razlika veća u kontro lnoj skupini za 5,2 godine, norm alno je oče­
kivati veće vrijednosti KEP indeksa (M ljetska bolest 21,5 a kontro lna skupina 22,37).
Na tab licam a 2 i 3 dan ie odnos karijesa, ekstrakcije i ispuna prema m ogu­
ćem broju zuba. Idealno bi b ilo kad bi svaki pac ijen t imao 32 in taktna zuba. 
Tablica 3 pokazuje da je  najčešći stomatološki tretm an stanovnika M ljetska eks­
trakcija  zubi. Od mogućeg broia zubi ekstrahirano ie 60% ili 19 zubi po osobi, 
ispun, kao način sanacije  kod pacijenata  s M ljetskom bolesti, ne postoji, dok 
je kod ostalog stanovništva Otoka od bro ja ugroženih zubi prisutna u 7,88 slu­
čajeva.
Tablica 4 da je  podatak o protetskoj sanaciji. Protetska sanacija  obuhvaća svaki 
četvrti ekstrahirani zub kod stanovnika M lje ta , a kod pacijenata  sa Mljetskom 
bolesti, iako potrebna ne postoji.
O ra lna  h ig ijena, iskazana kroz plak i kalkulus indekse, pokazuje nizak nivo; a 
parodonta ln i status, da t preko g ing iva lnog indeksa i dub ine džepova, prib ližne je  
veličine u obje skupine (Tablica 5).
Rendgenološki nalaz n ije  pokazao izrazite resorptivne prom jene na a lveo larno j 
kosti kod pacijenata  s M ljetskom bolesti.
Resorptivne prom jene alveole bile su na razini fizio loške involucije .
Promjene na oralnim  sluznicama u skupini bolesnika s m ljetskom bolešću u 
50% i više slučajeva m anifestira ju se kao che ilitis  angularis, che ilitis  exfoliativa i 
makroglossia dok su u 25% i više slučajeva nađene lingua p lica ta , glossitis rohm- 
bica mediana i hypertrophia pap illae  filifo rm is.
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Stomatološki nalaz
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U 8 bolesnika s mljetskom bolešću lingua p licata dolazi 3 puta. Salomon i su­
radnici su kod jedne bolesnice s mljetskom bolešću, koja živi na Lopudu, našli 
lingua p licatu. U 60 kontro ln ih osoba s otoka, lingua p lica ta  je  nađena isto' 
3 puta. To jest, u skupini m ljetske bolesti prisutna je u 37,5% slučajeva, a u kon­
tro lno j skupini u 5% slučajeva. Slučajevi u obje skupine dani su u postocima, 
je r s ign ifikan tnost d ife rencije  frekvencija posmatrane pojave u dva prezentirana 
uzorka n ije  mogla biti provjerena matematskim modelom neparam atrijsk ih te ­
stova (X", Kolmogorov-Smirnov) zbog velike razlike u broju N dviju skupina, a
Tablica 2. Postotak karijesa i ekstrakcija  u odnosu na mogući b ro j zubi
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M lje tska 256 40 15,6 124 48,44 164 64,06
Kontrolna 1.920 96 5,0 1.148 59,79 1.244 64,79
Tablica 3. Postotni odnos p lom bi prema broju karioznih i ekstrah iran ih  zuba
SKUPINA
Broj karioznih 
i ekstrahiranih 
zubi
Broj
p lom b iran ih
zubi
%
M ljetska 164 0 0
Kontrolna 1.244 98 7,88
Tablica 4. Protetska sanacija
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M lje tska 124 0 0 0 0 0 0
Kontrolna 1.148 23 273 28 24 297 25,87
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Tablica 5. K van tifikac ija  parodontnog statusa
SKUPINA Plakindeks
Kalkulus
indeks
G ing iva ln i
indeks
Džepovi 
u mm
M ljetska 2,55 2,0 2,14 3,44
Kontrolna 2,34 2,22 1,92 3,88
Tablica 6. D ijagnoze prom jena na ora ln im  tkivim a 
sa M ljetskom  bolešću
u skupini od 8 osoba
D IJAGNOZA BROJ SLUČAJEVA
C heilitis  angularis 7
C heilitis  exfo lia tiva 5
Hyperkeratosis la b ii in fe rio r 1
Erythema ph iltr i 1
M akroglossia 4
Lingua p lica ta 3
G lossitis rhom bica m ediana 2
H ypertroph ia  pap illa e  filifo rm is 2
Varices linguae 1
H aem angiom a linguae 1
Asymmetria linguae 1
Elephantiasis tuberis m axillae 1
A brasio  dentis
Recessia g ing ivae  na 33 i 43 1
zbog velike proporcije  navedene pojave (više od 0,90) u jednom  od uzoraka, n ije 
se mogao p rim ijen iti ni t-test za proporcije.
M akroglosia je  kod mljetske bolesti nađena 4 puta, a che ilitis  angularis  7 puta.
C heilitis  exfoliativa je  kod pacijenata  s mljetskom bolešću nađena 5 puta a 
posljedica je  te rap ije  Tigasonom, pošto su ovih 5 bolesnika liječeni Tigasonom. 
Poznato je  da je  C heilitis  desquamativa najčešća nuspojava u toku liječen ja  sa 
aromatskim retinoid im a (Tigasonom, Isotretinoinom ).
O sta la ora lna obo ljen ja  kod bolesnika s m ljetskom bolešću, nađena su samo 
po jedanput. U kontro lno j skupini se niti jedna ora lna prom jena ne jav lja  u 100//o 
slučajeva. Među njim a najčešće su prom jene jezičnog pokrivača, b ilo  da je  došlo 
do a tro fije  jezičn ih papila , tj. do »ćelavosti« jezika ili njihove h ipertro fije , tj. do 
obloženosti jezika. U obje skupine kod nekih pacijenata  b ila su prisutna dva ili 
više obo ljen ja .
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Tablica 7. D ijagnoze prom jena na ora ln im  tkivim a u kontro lno j skupini 
od 60 osoba
DIJAGNOZA BROJ SLUČAJEVA
Lingua g lab ra 5
H ypertroph ia  pap illa e  filifo rm is 4
Lingua nigra villosa 1
Lingua p lica ta 3
Lingua geograph ica 3
H aem angiom a linguae 1
C aviar tongue 1
C andid iasis linguae 1
Glossopyrrhosis 1
Xerostom ia 3
Stom atitis aphthosa recurrens 3
Laukoplakia pa la ti duri 1
Eczema periora le 1
Hyperkeratosis lab ii in ferioris 1
Herpes lab ia lis 1
Epitheliom a lab ii in ferio ris 1
Epitheliom a facie i 1
Naevus hyperkeratoticus facie i 1
S tom atopath ia  pro thetica 4 (23 proteze)
Tablica 8. Dermatološke d ijagnoze u kontro lno j skupini kod 28 preg ledan ih
DIJAG NO ZA BROJ SLUČAJEVA
A ng iom ata  senilia 21
Verruca seborrhoica 2
A lopecia  seborrhoica 3
Lentiginosis fac ie i et trunci 9
Naevi pigm entosi 1
Eczema chronicum 1
Atherom a 1
Lipoma 1
Epitheliom a basocelu llare 1
Erythrasma 1
Pellagro id 1
Photoderm atitis 1
TBC kože i testisa 1
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Dermatološki nalazi
Na koži 8 bolesnika s mljetskom bolešću nađena je u svim slučajevima irans- 
g rad ijen tna  pa lm o-p lan tarna eritro keratoderm ija s hiperhidrozom. U svim bo­
lesnika posto ja le su i prom jene nokata prstiju ruku i nogu. Dok su one na prsti­
ma ruku b ile veoma polim orfne, (bez sjaja, neravne valovite površine ili proksi- 
malni d io nokta ružičasto crven, a d is ta ln i b lijedo anem ičan) to su one na prsti­
ma nogu bile izrazito monomorfne (neravne površine bez sja ja i s rubovima koji 
se lako lome) (Salomon5).
Tablica 8 pokazuje derm atološke afekcije  u preg ledanih otočana bez mljetske 
bolesti. Kod nekih pacijenata  nađene su dvije ii više dermatoza.
ZAKLJUČCI
1. C heilitis  angu laris  je  (gotovo) ob liga tn i simptom M ljetske bolesti;
2. Lingua p licata se značajno češće nalazi u osoba sa M ljetskom bolešću ne­
go u kontro ln ih osoba;
3. M akroglossia je  nađena u 50% osoba sa M ljetskom bolešću, a niti jednom 
u 60 kontro liran ih  osoba. V jerovatno je stoga da je  makroglossia faku lta tivn i sim­
ptom M ljetske bolesti;
4. Iz zaključaka pod 2 i 3. s lijedi, da je  M ljetska bolest (Akroerythrokeratoder- 
mia) ektom ezodermalna, a ne ektoderm alna anom alija .
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Summary
ORAL FINDINGS IN PATIENTS WITH MLJET DISEASE (MAL DE MELEDA)
M lje t disease is pa lm o -p la n ta r acroerythrokeratoderm ia which is autosom al- 
-recessively inherited. An oral exam ination was made of e igh t patients w ith 
M lje t disease and 60 inhab itan ts from the Island of M lje t w ithou t the disease. 
The exam ination included the DMF index, parodonta l status, oral mucosa and 
prosthetic sanation. The DMF index and pa rodonta l status were s.i m i I a r in both 
groups. Patients w ith  M lje t disease did not have one f illin g  or prosthesis. The 
most common changes in the oral mucosa were angu la r stom atitis  (7 patients), 
che ilitis  exfo lia tiva  (5 patients), macroglossia (4 patients), fissured tongue (3 
patients), glossitis rhom bodiea m ediana (2 patients) and hypertrophy filifo rm  
p a p illa e  (2 patients). X-rays of the a lveo la r bone in patients w ith  M lje t disease 
revealed only physio log ical involution.
Key words: mal de M eleda (M ljet disease), oral findings, dermatolgical status
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